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資料-1 第1号表 国民学校・国民学舎 (1,2年)





























































































































































































































































































































































































































































































*『満州国体育行政概要 上』 前掲 85～86ペー ジ
鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 37巻 第 2号 (1995)    227
資料-2 第2号表 国民学校・国民学舎 (3.4年)
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新制学校体育教授要ロノ精神 平野 博,要ロノ教材配当並教授上ノ注意 茂木善作,教練操教化
ノ注意 坂田徹治,基本操教材 卜教授上ノ注意 久保田完三,応用操教材 卜教授上ノ注意 山並兼
武,遊戯及競技教材 卜教授上ノ注意 木英一,唱歌遊戯及体育舞踊教材 卜教授上ノ注意 趙 士
珍,料助運動教材 卜教授上ノ注意 久保田完三,団体操教材 卜教授上ノ注意 茂木善作,課外体育











一,開会の辞 二,満日両国旗に対し敬礼 三,満日両国歌合唱 四,民生部大臣
訓示 塞1吉林省民生庁長 平野保健体育科長代読 五,講師紹介遊代表挨拶 茂木
講師 六,講習会に関する注意 三沢講師 七,講習員代表宣誓 施 愛 棠
(濱江) 河村泰男 (奉天) 八,閉式の辞
来賓 吉林省公署より劉民生庁長,国民教育科長,久原視学官,
閉式後,直ちに日課に入る






五月 八日 全員異常なく日課を終る。疲労怠其の度を加応、るも, 日課及舎生活を通し,極めて
規律的に訓練は続行する。松永中尉視察,奉天鉄路総局鉄路学院平田勝氏講習会実
施情況見学,
















一,閉会之辞 二,満日両国旗に対し敬礼 三,満日両国歌合唱 四,修了証書授
与 五,挨拶 平野保健体育科長 六,講師代表挨拶 坂田講師 (興安北省) 神
林鶴蔵 (奉天農大)































































































































帰る。 ・・・・ 自習後 十時消灯。日昼の疲れの為か,雑談者の声を聞かず,皆安らかな眠りに
入りしが如し。
講習第四日 七月七日


























◎基本操,挙,振,廻旋の要領 ◎応用操 懸垂,跳躍,倒立及転回,3nt助運動の要領 ◎遊戯
及競技 跳,走,投,球投,障害競争について ◎団体操 ・・・・各操の特徴を体得して指導
すること・・・・教時に体育を指導するに当り大体次の如く教材を配列するを要す
準備運動― (1)教練操 (2)基本操  主運動― (3)応用操 は)遊戯競技操
整理運動― (5)整理操








































236 入江克己 :近代日本における植民地体育政策の研究 (第5報)
である。総合成績の結果は,60点以上を優とした場合,男子が25名で,全体の20%,女子が4名の
14%となっている。
資料-3 体 育 科 成 績
男 子 女 子
点数
頻数 1 2 7 II 3 I I 2 I 5 9 6 I 3 1






必 子 女 子
点数
顔数 5 7 17 4 1 2 2 5 3 5 4 2 3 l 1




















































































同 前 113～■5ペー ジ
同 前 81～84ペー ジ 傍点引用者
例凡











10 同 前 211ページ
住0 同 前 213ページ
l12 同 前 215ページ
住0 同 前 216ページ
住む 同 前 216ページ
10 同 前 217ページ
10 同 前 217～218ページ
Qり 同 前 212ペジ













軍国主義的転換を余儀なくされる時代に変わったことは遺憾であるJ(同 前 118ページ 傍点引用者)と言い,
また岸野雄三も,「昭和一一年頃には, 日本の教育はファシズムに向って,はっきり体制をかためていくが, じ
かし昭和一一年六月に発布された改正要目は,明治以後の近代日本体育史で最も活気ある一時期を示したもので
あり,転換される時代への予告表ではなかった」(竹之下休蔵 共著『近代日本学校体育史』東洋館出版社 昭
和34年 182ページ 傍点引用者)と矛盾した見解を示している。
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